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INSTITUT DE RECHERCHES SCIENTI FI QUES DU CMmmUN
DICTIONNAIRE DES VILLAGES
DE LA HAUTE SANAGA
AOUT 1965 SR 23
NOTE SUR LE REPERAGE DES VILLAGES
-;-e-=-=-=-=-=-=-
Le dictionnaire donne pour chaque village sa position
r
éOgraPhiqUe, c' est-à-d:ire sa distance par rapport à l'Equateur
parallèle) et sa distance par rapport au méridien de Greenwich
méridien). Ces deux lignes, parallèle et méridien, constituent
les coordonnées et leur intersection définit avec précision
l'emplacement exact du village. RappelIons que l'ensemble du
Cameroun se trouve à l'Est du méridien de Greenwich et au Nord
de l'Equateur. Les coordonnées sont exprimées en degrés : la distance
unitaire entre deux parallèles (ou deux méridiens) est de un
degré (1°) soit approximativement 110 km. Chaque degré est
divisé en 60 minutes (60 1 ).
Pour retrouver sur la carte l'emplacement d'un village,
on lit d'abord sur le dictionnaire le nom de la carte. Nous avons
utilisé pour la Haute Sanaga les cartes suivantes, éditées par
le Service Géographique de Yaoundé (Annexe de l'I.G.N.).
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Chaque carte au 1/200.0ooe repr~sente la superficie
comprise entre 2 m~ridien8 et 2 parallàles. Elle est désignée
par le nom de la ville la plus importante
Oes cartes au 1/200.000 sont divis~es en 16 cartes au
1/50.000 suivant le schérna ci-contre:
Une oarte au 1/50.000 portè le même
nom que la carte au 1/200.000 suivi
d'un chiffre èt d'une lettre (ex.:
Yaound~ 2&) •
On tro'.lvera. dans l'encadrement de
ohaque carte une ~chelle graphique
permettant de lire facilement les
coordonn~es, horizontales et vertioa-
les que l'on cherche. Les coordonnées
a'un point queloonque sont évidemment
les mImes selon que l'on ut iliae la
carte au 1/200.000 ou oe11e au 1/50.000
Exemple : Chercher le village AFANOVENG (Minta) on lit sur le
diotionnaire :
POSIT : J4ér : 12°50' Par : 4°43' Carte : Nanga,-Eboko 4b.
. On prend dono la carie au 1/50.0ooe Nanga-Eboko 4b ou h
a~faut le 1/200.000 Nanga-Eboko. Le oadre de la carte porte les
indioations des méridiens et paral1àles (de 10 en 10 minutes sur
le 1/200.oo0e, de 5 en 5 sur le 1/50.000). On détermine alors
par s1r.ap1e lecture le grand carré dans lequel se trouve ce village
pour Afanoveng entre les m~ridien8 12°50 et 13 ; et entre les
parallèles 4°40 et 4°50. Une o~rat1on tr~s simple permet alors
{je déterminer la position exacte du vUlage (M~r : 12°50, Par :
4°43').
LISTE DES ABREVIATIONS EMPLOYEES
..
-=-=-=-=-=-=-=-
.- ... . --.
·Adv:.··· ...Advent iste
-
• k _ .~. .. _.. ~ . _...
Arr:. ..... Arrond:j..ssement
Cath. = Catholique





























DEP.AffilEf.',ENr DE LA HAurE - SANAGA
Chef-Lieu 1 NANGA-EBOKO l •F •A. CENT RE-Sun
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-:-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-:-=-:-=-=-=-=-=-=-=-c-=-=-=-=_=-=_=_=_=_=_
Arrondissements: CANTONS 1Ethnie 1 Année 1 1 Superficie ID . t'1Principale 1 1 Population 1 (Km2) 1 ensl. e
lifanga-EbOkO-Ville 1 • t 1 1 --- --1 Bamvele 1
1963
1 1
1 1 Divers 1 1 1.515 '1
1 Bissaga 1 Yangafeut If 1 1.555 1.295 1,201 1
1 Dea 1 Badjia 1 " 1 1.643 ! 377 4,351 Emtsé 1 Babouté 1 " 1 731 1 769 0,95NANGA-EBOKO 1 Ka1a 1 Bavek ! " 1 328 266 1,2311 Lembe Yezoum 1 Yezoum
" 1 2.581 1 678 3,801 Mekomba i Yezoum
" 1 303 1 190 l,591 Mengaa 1 Badjia
" 1 1.516 ,1 318 4,761 Ndjassi 1 Babouté
" i 383 1 790 0,48
1 Ndo t Mvelé ! 365 l' 88 4,14i Ndjombé 1 Bamvelé 1.346 1 157 8,57
! Nguinda ! Badjia 4.228 1 638 6,62
t Nkoteng t Il 945· 1 498 1,89
! Okassang l 1 Il 485~ t 170 4,87t Okassang II t Il 343 t
1 Ouassa Babouté t Babouté 890 ,1 296 3,00
1 Ouassa Bamvelé 1 Bamvelé Il 1.913 ! 365 5,24
1 Simbane 1 Yezoum " 2.012 406 4,951 Zengoaga t Badjia t " t 1.112 . 1 357 1 3,11
1 Zoa l 1 Yezoum l " 1 1.247 1 168 t 7,42
..Jici . ....:a b té" 8~ --.J....9.L 4".~1 .lQ.t:~______ t ~---- t------ t----- --1-- ---1- -
26.265





1 Minta Badjia 1 1963 1.275 205 1 6,21
1 Elote "1" 843 205 1 4,11
t Bibey Bamvelé 1 Il 2.077 229 1 9,06
1 l,~ekone l Il 1" 428 17 125,17
1 Nsem Il t Il 2.517 327 t 7,69
1 Metep Babouté 1 Il 1.006 1.221 1 0,82
t Mbargue Il 1" 1.080 249 1 4,33
t r1all Bamvelé t" 2.058 693 1 2,96
t Nguen t" i Il 1 2.954 1 528 t 5,59
1 Ngo t Badjia ! "t 540 ! 158 1 3,41
I---------------------J---~----J--------t-------------J------------I---------t t
14.778 t 3.832 t 3,85
----------------,------------------------.--,------------1----------1--,-..---
Tor AL DU DEPARl'EHEm' 41.043 11.850
~- .-=-=-=-=-=-=-=-~-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=_=-=-=_=_=_=-=-=-=_=_;-c-=-:-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
LISTE DES VILLAGES PAR GROUPEMENTS
-=-=-=-=-=-=-=-=-e.-=-=~=-=-=-=-=-



















































































oKASSANG l oKAS SANG II
EBOULE MESS1BlDUI
MEKAK MEYOSSO
















































































l ARRONDISSEMENTS DE MINTA, NANGA-EBOKO: CARTE
D'ENSDflBLE AU 1/500.000e
CARTE DE GROUPEMENTS AU 1/200.000e :
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ABAM : C.M.R. et ARR. NANGA-EBOK0
Groupt : OUASSA BAMVELE
POSIT : Mér : 12°41' Par: 4°49' Carte Nanga-Eboko (40)
Route de Zensoaga à Duassa Bamvélé.
POPUL : 116 (1963) BAMVELE.
AFANOVENG : C.M.R. et ARR. MiliTA
GROUPT : WALL
roSIT: Mér : 12°50' Par: 4°43' Carte: Nanga-Eboko (4b)
Route ode Mtnta à Mengue 1
POPaL : 401 (1963) BAMVELE
Poste agricole
Marché mensuel
Ecoles: 1 adv. ~ cycle incomplet.
..•. ." . " r' ,AKAK 0: C~M.R. et .ARR. NANGA-EBOKO 0
Groupt : NGUINDA
POSIT : Mér : 12°20' Par: 4°38 1 Carte: Nanga-Eboko (3b)
Route de Yaoundé à Bertoua
POPUL : 235 (1963) BADJIA.
AKOMO: C,M.R. et ARR. NANGA-EBOKO
Groupt : SJ],lffiANE
POSIT : Mér : 12°00' Per: 4°13' Carte Nanga-Eboko (1b)
Route de Bifogo à Esse
POPUL : 203 (1963) YEZOUM
AKOillT : C.M.R. et ARR.. MINTA
Groupt 0: MmTA
POSIT : Mér : 12°49' Par: 4°33 1 Carte: Nanga-Eboko (4b)
Route de Yaoundé à Bertoua
POPUL : 294 (1963) BADJIA
2 -
AMBANE : C.M.R. et ARR. NANG-A-EBOKO
Groupt : N8EM
POSIT : Mér : 12°53' Par: 4°55' Carte: Nanga-Eboko (4d)
Route de Minta à Mandjouk et de Nsem à Ambane sur sentier
à pied
POPUL : 152 (1963) BAlVIVELE.·
MOLO : C.lVI.R. et ARR. NANGA-EBOKO
'. Groupt: ZOA
POSIT : Mér : 12°07' Par: 4°07' Carte Nanga-Eboko (1a)
Route de Bifogo à Esse
PORIL : 116 (1963) YEZOUM
AVANGANE : C.M.R.' et ARR. NANGA-EBOKO
GROUP : OUASSA BABOUTE
POSIT : Mér : 12°15' Par: 4°37' Carte Nanga-Eboko (3b)
Route de Yaoundé à Bertoua
PORIL.: 118 ( 1963) BABOUTE
Marché mensuel.
ASSEK: C.M.R.et ARR. NANGA-EBOKO
Groupt : NSEM
POSIT : Mér : 12°53' Par: 4°52' Carte Nanga-Eboko (4d)
Route de Minta à Mandjouk
POPUL : 186 (1963) B.AMVELE
ATE: C.M.R. et ARR. NANGA-EBOKO
Groupt : EMTSE
POSIT : Mér : 12° 26' Par: 5°00 'Carte Yoko
Piste : piéton
POPUL : 57 (1963) BABOUTE.
BANA : C.M.R. et ARR. NANGA-EBOKO
- Groupt : SIMBANE
POSIT : Mér : 12°05' Par: 4°13' Carte: Nanga-Eboko (1a)
Route de Bifogo à Essé
POPUL : 143 (1963) YEZOUM
Marché mensuel
- 3
BERKONG C.M.R. et ARR. NANGA-EBOKO
Groupt : ZENGOAGA
POSIT : Mér : 12°36 1 Par: 4°38 1 Carte
Route de Yaoundé à Bertoua
POPUL : 420 (1963) BADJIA
Marché mensuel
Ecoles: 1 adv. cyc. incompl.
gite d'étape.
BIBASSA C.M.R. et .ARR. NANGA-EBOKO
Groupt : DEA
POSIT : Mér : 12°32 1 Par: 4°29 1 Carte
Route de Dea à M1mbele
POPUL :150 (1963) BADJIA




BIBEA C.M.R. et ARR. de MINTA
Groupt : BIBEY
POSIT : Mér : 12°45' Par: 4°53' Carte Nanga-Eboko (4d)
Route de B1bey à Ngoulemakong
POPUL : 205 (1963) B.AMVELE
BIBEY C.M.R. et ARR. MINTA
Groupt : BIBEY
POSIT : Mér : 12°4.8 1 Par: 4°52 1 Carte: Nanga-Eboko (-4d)
Route de M1nta à Mengue l
POPUL : 713 (1963) BAMVELE
Ma.rché mensue l
Ecoles: 1 cath. cyc. compl. Mission Cath.
BlFOULE C.M.R. et ARR. NANGA-EBOKO
Groupt : BISSAGA
POSIT : Mér : 12°03' Par: 4°46 1 Carte: Nanga-Eboko (3c)
Route de Nanga-Eboko à B1foule
POPUL : 229 (1963) YANGAFEUK
BIKAGA C.M.R. et ARR. NANGA-EBOKO
Groupt : DEA
POSIT : Mér : 12°29 1 Par: 4°30 1 Carte: Nanga-Eboko (3b)
Route de Nkoambang à Bikaga
POPUL : 35 (1963) BADJIA
- 4 -
BlKANG : C.M.R. et ARR.. NANGA-EEOKO
Groupt : OUASSA BAMVELE
POSIT : Mér : 12°42' Par: 4°53' Carte: Nanga-Eboko(4c)
Route de Bibey à Bikang
POPUL : 83 (1963) BAMVELE
BIKOL C.MoR o et ARR. MINTA
Groupt : MBARGUE
POSIT : Mér : 12°59' Par: 4°54' Carte Nanga-Eboko (4d)
Route de Nsem à Bikol
POPUL : 77 (1963) BABOUTE
BILONE : CoMoR. et ARR. NANGA-EBOKO
Groupt : OUASSA BABOUTE
POSIT : Mér : 12°07' Par : 4°29 ' Carte Nanga-Eboko (1c)Route de Yaoundé à Bertoua
POPUL : 76 (1963) BABOUTE
BISSAGA : CoM.R. et ARR. NANGA-EBOKO
Groupt : BISSAGA
POSIT : Mér : 12°08' Par: 4°40' Carte: Nanga-Eboko (3a)
Route de Nan~a-Eboko à Bissaga
POPUL : 549 {1963) YANGAFOUK
Ee. 1 adv 0 eye. incompl .'
BIT.AM : C.MoR. et ARR. NANGA-EBOKO
Groupt : NDJOMBE
POSIT : Mér : 12°38 1 Par: 4°49' Carte Nanga-Eboko (4c)
Route de Zen~oaga à Ouassa Bamvele
POPOL: 121 {1963) BAMVELE
BIWONG : C01'11 oR. et ARR. NANGA-EBOKO
Groupt : NGUINDA '
POSIT : Mér : 12°35' Par: 4°43' Carte: Nanga-Eboko (4a)
Sentier à pied de Nang-Ekak à Epegan
POPUL : 131 (1963) BADJIA .
5BOGOBA : C.M.R. et ARR. : NANGA~EBOKO ~
Groupt : DEA
POSIT : Mér : 12°32 1 Par: 4°24 1 Carte
Sentier à pied Mvomzok à Bogoba
POPaL : 96 (1963) BADJIA
BOUNDJOU C.M.R. et ARR. : N'ANGA-EBOKO
Groupt : KA.A
POSJT : Mér : 12°25' Par: 4°42' Carte
Route de Nanga-Eboko à Ouassa Bamvele
POPUL : 49 (1963) BAVEK
BOUNtOU : C.M.R. et ARR. : NANGA-EBOKO
Groupt : NDJASSI
POSIT : Mér : 12°36' Par: 4°58' Carte
Route de Mekon à Sase




DEA: C.M.R. et ARR. : NANGA-EBOKO
Groupt : DEA .
POSIT : Mér : 12°33· Par: 4°30' Carte Nanga-Eboko (4a)
Route de Nkoamban~ à Biboa
POPUL : 427 (1963) BADJIA
Poste agricole
Ec. 1 Pub. cyc. compl.
DJASSr : Voir Ndjassi
DOKOA : C.M.R. et ARR. : NANGA-EBOKO
Groupt : NDJORE
POSIT : Mér : 11°44' Par: 4°22 1 Carte: Eafia (2c)
Route de Yaoundé à Eertoua
POPaL: 66 (1963) B.A:BOUTE
EBOULE: C.M.R. et ARR. : NANGA-EBOKO
Groupt : OKASSANG l
POSIT : Mér : 12°15' Par: 4°23 1 Carte: Nanga-Eboko (1d)
Sentier à pied de Ouassa Babouté à Okassang
POPUL : 68 (1963) BADJIA
- 6 -
EFOULANE : C.M.R. et ARR. MINTA
Groupt : lVlINTA
POSIT : Mér : 12°45' Par 4°33' Carte Nanga-Eboko (4b)
Route de Yaoundé à Bertoua
POPUL : 311 (1963) BADJIA
EFOULANE II : C.M.R. et ARR. : NANGA-EBOKO
Groupt : DEA
POSIT : Mér : 12°24' Par: 4°27' Carte: Nanga-Eboko (1d)
Sentier à pied de Mimbele ·à Mezasa
POPUL : 55-(1963) BADJIA '
EKANG : C.M.R. et ARR. : NANGA-EBOKO
Groupt : Lembé-Yezoum
POSIT : Mér : 12° 11 ' Par: 4° 19' ,Carte Nanga-Eboko (1 a)
Route d'Ebomgo à Esse




EKANGA l : C.M.R. et ARR. : NANGA-EBOKO
Groupt : NGUINDA
POSIT : Mér : 12°29' Par: 4°44' ,Carte
Route de Nanga-Eboko à Ouassa Bamvele
POruL : 73 (1963) BAroIA
EKANGA II : C.M.R. 'et ARR. : NANGA-EBOKO
Groupt : NGUINDA
: Mér : 12°30' Par: 4°44'- Carte
de Nan6a-Eboko à Ouassa Bamvele
: 138 (1963) BADJIA
Nanga-Eboko (3b)
Nanga-Eboko (4a)
~ : C.M.R. et ARR. : NANGA-EBOKO
Groupt : BISSAGA
POSIT : Mér : 12°00. Par: 4°)8' Carte Nanga-Eboko (3a)
Route de Nan~a-Eboko à Bissaga
POPUL : 148 (1963) YANGAFEUK
- 7 -
EKONDONG : C.M.R.et ARR. : NANGA-EBOKO
Groupt : OUASSA BAMVELE
POSIT : Mer: 12°38 - Par : 4° 50 1 Carte Nanga-Eboko (4c)
Route ~e Zengoaga à Oua~s~ Bamvele
POPUL • 170 (1963) BAJY~VL,LE
EKONE : C.M.R. et ARR. : NANGA-EBOKO .
Groupt : OUASSA BMWELE
POSIT : Mer': 12°39' Par: :4°54 1 Carte Nanga-Eboko (4c)
Route de Zengoaga à Ouassa Bamvele
POPaL : 154 (1963) BAMYELE
ELOT : C.M.R. et ARR. : MINTA
---- Groupt: ELOT
POSIT : M'ér--: 12°44' Par: '4°34 1 Carte:: Nanga-Eboko (4a)
Route de Yaounde à Bertoua
POPUL: 306 (1963) BADJIA
EMTSE : C.M.R. et ARR. : NANGA-EBOKO
Groupt : EM'l'SE
POSIT : Mér : 12°16 1 Par: 4°49 1 Carte Nanga-Eboko (3d)
Route de Nanga-Eboko à Bissaga
POPUL: 349 (1963) BADJIA
Ecoles: 1 Pub. 2 cl.
Mosquée
ENOOUM : C.M.R. et ARR. NANGA-EBOKO
Groupt : Lembe-Yezoum
POSIT: Mér : 12°19' Par: 4°17 1 Carte: Nanga-Ebovo (1d)
Route de Lembe à Endoum
POPUL: 365 (1963) YEZOUM
ENGONG: C.M.R. et ARR. : NANGA-EBOKO
Groupt : ZOA
POSIT : Mér : 12°10' Par: 4°11 1 Carte Nanga-Eboko (1a)
Sentier à pied de Nlong à Engong
POPUL : 67 (1963) YEZOUM
- 8 -
ENONGBIBAK C,M.R. et ARR. : MINTA
Groupt : WALL
POSIT : Mér : 12°58' Par: 4°46' Carte: Nanga-Eboko (4d)
Route ùe Meba à Mbargué et de Wall à Mekon l
POPUL : 196 (1963) BAMVELE
EPEDA l C.M.R. et ARR. : MINTA
Groupt : NSEM
POSIT : Mér : 12°48' Par: 4°56' Carte: Nanga-Eboko (4d)
Route de Mint a à MENGUE l
POPUL : 128 (1963) BAMYELE
EDEPA II : C.M.R. et ARR. MINTA
Groupt : NSEM
POSIT: Mér : 12°51 1 Par 4°56' Carte Nanga-Eboko (4d)
Route de Mina à Mengue l
POPUL : 57 (1963) BAMYELE
ESSAMESSO C.M.R.et ARR. : NANGA-EBOKO
Groupt : 'NGUINDA
POSIT : Mér : 12°28' Par:' 4°35' Carte.: Nanga-Eboko (3b)
Sentier à pied de Okoualan à Mbiam
POPUL : 140 (1963) BADJIA
ESSIMEYONG C.M.R. et ARR. : NANGA-EBOKO
Groupt : MENGAA
POSIT : Mér : 12°~,1' Par: 4°29' Carte Nanga-Eboko (2c)
Sentier à pied de Mendoumbe à Ngoakomba
POPUL : 97 (1963) BADJIA
ESSONG C,M.R. et ARR. : NANGA-EBOKO
Groupt : NSEM
POSIT : Mér : 12°49' Par: 4°53 1 Carte Nanga-Eboko (4d)
Route de Minta à Mengue l .
POPUL : 88 (1963) BAMVELE
- 9 -
ETOGNANG C.M.R. 'St ARR. NANGA-EBOKO
Groupt : NGUmDA
POSIT : Mér : 12°25 1 Par: 4°39' Carte: Nanga-'Eboko .(3b)
Route de Yaoundé à Bertoua '
POPOL : 327 (1963) BAlVlVELE
Ecoles: (quartier Mengang) 1 adv. oyc. incompl.
ETOL C.M.R. et ARR. MmTA
Groupt : ELOT'
POSIT : Mér :12°43 1 Par ~ 4°35 1 Carte: Nanga-Eboko (4a)
Route de Yaoundé à Bertoua
POPUL : 167 (1963) BADJIA
KAA C.M.R. et ARR. NANGA-EBOKO
- Groupt : ICAA ..
POSIT: 1ïlér:· 12° 28 t Par: 4° 46 t Carte: Nanga-Eboko (3d)
Route de Ranga-Eboko à Ov.assa Bamvele
POPUL : 187 l1963) BAVEK
Marché mensuel
Ecoles: 1 adv. cye. incompl.
KAKBANE C.M .R. ~t ARR. MmTA
Groupt : NGUEN
POSIT : Mér : .12°56.1 ' Par : 4°35 1 Carte: Nanga-Eboko (4d)
Route de Yaoundé à Bertoua
POPUL : 274 (1963) BAMVELE
KOKOA C.M.R. et ARR. NANGA-EBOKO
Grou"pt : ZOA'
POSIT : Mér-: 12°06 1 Per: 4°06 1 Carte: Nanga-Eboko (1a)
Route de Bifogo à Esse
PORIL : 180 (1963) YEZOUM
KOM C.M.R. et ARR. : NANGA-EBOKO
- Groupt : OUASSA B.AMVELE . .
POSIT : Mér :. 12°32 1 . Par : 4°46 1 Car-t;e: Nanga-Eboko (4c)
Route de Nane;a-Eboko à Ouassa Bamvele





LANDI C.M.R. et ARR. : NANGA-EBOKO
Groupt : METEP
POSIT : Mér : 12°40' Par: 4°57' Carte Nanga-Eboko (4c)
Route de Nanga-Eboko à Ouassa Bamvele
PoreL : 109 (1961) " BABOUTE
LEMBE-BADJIA C.M,R. et ARR. : NANGA-EBOKO
Groupt : NGUINDA
POSIT : Mér : 12°40' Par: 4°36 J Carte: ~anga-Eboko (4a)
Route de Yaoundé à Bertoua
POPUL : 118 (1963) BADJIA (YEKABA)
LEMBE-YEZOUM l C.M.R.et ARR. : NANGA-EBOKO
." Groupt : Lembé Yezoum
POSIT : Mér : 12°17 1 Par: 4°14' Carte : Nanga-Eboko (1b)
Route d' Ebomgo à Lembe Yezoum l
POPUL : 507 (1963) YEZOUM
Marché mensuel Poste antenne
Ecoles: 1 pub. cyc. compl~ 1 cath~ cyc. compl.
LEMBE-YEZOUM II C.M.R. et ARR. : NANGA-EBOKO
Groupt : Lembé Yezoum
POSIT : Mér : 12°16" Par: 4°14 1 Carte: Nanga-Eboko (1b)
Route d' Ebomgo à Lembe Yezoum l
POPUL: 311 (1963) YEZOUM
LEMBE-YEZOIDiI III C.:M.R. et ARR. : NANGA-EBOKO
Groupt : Lembé Yezoum
: Mér: 12°14' Par": 4°17' Cart"e: Nanga-Eboko (1c)
d' Ebome;o à Esse
: 135 (1963) YEZOUM
LOID/I C.M.R. et ARR. : MINTA
Groupt : NGO
POSIT : Mér : 12°45' Par·: 4°22' Carte ,:Nanga-Eboko (2d)
Route de Minta à Ngo et de Nkoambang à 'Kombani
POPUL : 69 (1961) BADJIA .
Marché: (quartier Kombani) mensuel
Ecoles: (quartier Kombani) 1 adv. cyc. incompl.
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MANDJOUK C.M.R. et ARR. : MINTA
Groupt : NSEM
POSIT : Mér..: 12°56' ..Par : 4°58' Carte Nanga-Eboko' (4"d) -
Route de Minta"à Mandjouk
POPUL : 154 (1963) BAMVELE
MANGAE C.M.R. et ARR. : NANGA-EBOKO
Groupt : EMTSE
POSIT : Mér : 12°25' Par: 4°50' Carte Nenga-Eboko (3d)
Piste à pied de'Sandja"à Mangae
POPOL : 73 ( 1963) BAJ30UTE.
MBANDJOCK C.M.R. et ARR. : NANGA-EBOKO
Groupt : .NDJORE
POSIT : Mér : 11°54' Par: 4°26' Carte Nanga-Eboko (2d)
Route de Yaoundé à Bertoua .
POPUL : 226 ( 1963) BAIDUTE
Gite d'étape
MBANG C.M.R. et ARR. : NANGA-EBOKO
Groupt : Lembé-Yezoum
POSIT : Mér: 12°24" Par: 4°18' Carte Nanga-Eboko (ld)
Senti er à pied d' Endoum à Mbang
POPUL: 20- (1963) YEZOUM
MBARGUE C.M.R. et ARR. : MINTA
Groupt : MBARGUE
POSIT : Mér : 1}004' Par:' 4°54'·Carte Bertoua (3c)
Route de Meba à Mbargue
POPOL : 417 (1963) BABOUT~
Marché mensuel
Ecoles 1 adv. cyc. compl.
MBELE C.M~R. et ARR. : MiliTA
Groupt : BIBEY
POSIT : Mér : 12°48' Par: 4°46' Carte Nanga-Eboko (4d)
Route de Minta à Mengue l
POPOL : 415 (1963) BAMVELE
Ecoles: 1 cath. eye. ineompl.
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MBENDA C.~.l.R. et ARR. : NANGA-EBOKO
Groupt : NDJOMBE
POSIT : Mér : 12°38' Par: 4°48' Carte: Nanga-Eboko (4e)
Route de Zengoaga à Ouassa Bamvele
POruL : 125 ( 1963) B.AMVELE
MBENGUENI C.M.R .et ARR.: NANGA-EBOKO
Groupt ~ BISSAGA
POSIT : Mér : 12°02' Par: 4°46' Carte Nanga-Eboko (3e)
Route de Nane;a-Eboko à Bifoulé
POPUL: 45 (1963) YANGAFEUK
MBET C•M•R. et ARR. : MINT A
Grou'Pt : NGUEN
POSIT : Mér : 13°01' Par: 4°36' Carte Bertoua (3a)
Route de Yaoundé à Bertoua
POPUL : 221 ( 1963) BM'fVELE
MBIAM : C.M.R. et ARR. : NANGA-EBOKO
Groupt : DEA
POSIT : Mér : 12°31' Par: 4°31' Carte: Nanga-Eboko (40.)
Route de Nkoamban~ à Bikaga
POPaL: 94 (1963) BADJIA
MBINANG C.M .R. et ARR. : MINTA
Groupt : MBARGUE
POSIT : Mér : 13°10' Par: 4°53' Carte Bertoua (3e)
Sentier à pied de Mbargue à Mbinang
POPUL : 252 (1963) BABOUTE
MBOMENDJOK C.M.R. et ARR. : NANGA-EBOKO
Groupt·: ZENGOAGA
POSIT : Mér : 12°41' Par: 4°41' Carte: Nanga-Eboko (4a)
Route de Zene;oaga à Ouassa Bamvele et de Mbomendjok à Mengue l
POPaL : 299 C1963) BADJIA
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MBONG : C.M.R. et ARR. : MmTA
Groupt : NSEM
POSIT : Mér : 12°54' Par: 4°50' Carte:' Nanga-Eboko (4d)
Route de Minta à Mbargue et de Wall à Mekon l
POPaL : 219 (1963) BAMVELE
Ecole s: 1 adv. cyc. incompl.'
MEBA: C.M.R.et ARR. : MINTA
Groupt : NGUEN
POSIT : Mér : 12°58 1 Par: 4°36' Carte: Nanga-Eboko (4b)
Route de Yaound~ à Bertoua
POPaL : 525 (1963) BAMVELE
Poste agricole - Mar~" é mensue l
Ecoles': 1 cath. cyc. incompl.
+ 1 cath. cye. incompl.· Quartier Ebengal
MEBANG : C.M.R. et ARR. : MINTA
Groupt : NGO
POSIT : Mér : 12° 47' Par.: 4° 28' C2,rt~: Nanga-Eboko (2d)
Route de Biboa à Andom
PORJL : 129 (1961) BADJIA
MEBANGA C.M.R. et ARR.: NANGA-EBOKO
Groupt : L~mE-YEZOUM
POSIT : Mér : 12°18 1 Par ,: 4°20' Carte Nanga-Eboko (1d)
Sentier à pied d'Ekombo II à Mebanga
POPUL : 205 (1963) YEZOUM
MEBOLE C.M.R. et ARR. : NANGA-EBOKO
Groù-pt:: BISSAGA
POSIT : Mér : 12°10 - Par: 4°46 1 Carte :,Nanga-Eboko (3c)
Route de Nanga-Eboko à Bissaga
POPaL: 265 (1963) YANGAFEUK
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MEBOUM C. M. R. et ARR. : NANGA-EBOKO
. Groupt : NDJOMBE
POSIT : Mér : 12°42' Par: 4°49' Carte Nanga-Eboko (40)
Sentier à pied dl Abam à Mimbanga
POPUL : 158 (1963) BAMYELE
MEDALMBOM C.M.R. et ARR. : MINTA
Groupt : .WALL
POSIT : Mér : 12°50' Par: 4°46' Carte Nanga-Eboko (4d)
Route de Minta à Mengue l
POPUL 225 (1963) BMiNELE
MEDONGO C.M.R. et ARR. : NANGA-EBOKO
Groupt : NGUINDA
POSIT : Mér : 12°22' Par: 4°40' Carte: Nanga-Eboko (3b)
Route de Yaoundé à Bertoua
POPUL : 637 (1963) BADJIA
MEKAA C.M.R. et ARR.: NANGA-EBOKO
. Groupt : SHm.ANE
POSIT : Mér : 12°09' Par: 4°15' Carte: Nanga-Eboko (1c)
Sentier à pied de Mfan à Nguinda
POPUL : 234 (1963) YEZOUM
Ecoles: (quartier Meza) 1 adv. cyc. incompl.
MEKAK : C.M •R• et ARR. : NANGA-EBOKO
Groupt : OKASSANG l
POSIT : Mér : 12°19' Par: 4°30' Carte: Nanga-Eboko (3b)
Sentier à pied de Ouassa à Mebie
POPUL : 159 (1963) BADJIA
MEKOMBA III C.l\LR. et ARR. : NilNGA-EBOKO
Village Indépendant
POSIT : Mér : 11°53' Par: 4°18' Carte: Bafia (2d)
Sentier à pied de Ngamba à Mebangadzama
POPUL : 303 ( 1963) YEZOUM
MEKOMO C.lVI.R. et ARR. NANGA-EBOKO
Groupt : NGUINDA
POSIT : Mér : 12°22' Par: 4°35' Carte Nanga-Eboko (3b)
Sentier à pied de Nguinda à Bifogo
POPUL : 108 (1963) BADJIA .
Ecoles: 1 Pub. cyo. incompl.
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MEKONE III C.M.R. et ARR. : MINTA
Groupt : ~/ŒTEP.
POSIT : Mér : 12°43' Par: 4°58' Carte Nanga-Eboko (4c)
Piste de Mekone III à Sase
POPUL: 239 (1963) BABOUTE
MEKONE l C.M .R. et AHR. : MINTA
Village Indépendant
POSIT : Mér : 12°52' Par: 4°52' Carte: Nanga-Eboko (4d)
Route de Mint a à Nsem
POPUL : 428 (1963) BMWELE
MEKOI'ill II C.M.R. et ARR. : MINTA
Grou~t : MBARGUE
POSIT : Mér : 12°57' Par: 4°54' Carte Nanga-Eboko (4d)
Route dé Nyeng à Ngamba
POPUL: 274 (1963) BABOUTE
MELENE C.M.R. et ARR. : NANGA-EBOKO
Groupt : ZOA
roSIT : Mér : 12° 10' Par: 4° 11' Carte N81lga-Eboko (1 a)
Sentier à pied de Zoa à Ngom
POPUL: 44 (1963) YEZOUllfI
MELO C.M.R. et ARR.: NANGA-EBOKO
Groupt : L~JBE-YEZOmil
roSIT: ïflér : 12°16' Par: 4°09' Carte: Nrnga-Eboko (1b)
Route d' Ebomgo à MelO
POPUL : 186 (1963) YEZOID/I
Ecoles: 1 adv. cye. incompl.
l\IlElVIIA C.M.R. et ARR.: NANGA-EBOKO
Groupt : KAA·
POSIT : 1\Tér : 12°31' Par: 4°54' Carte· :'Nanga-:-Eboko (4c)
Sentier à pied d' Epok à Sase
POPUL : 92-· (1963) BAVER
Ecoles: 1 Pub. eye. incompl.
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MEMVOUNGA C.M.R. et ARR.: NANGA-EBOKO
Groupt : OUASSA-BAMVELE
POSIT:"Mér : 12°32' Par: 4°49' Carte Nanga-Eboko (4c)
Route de Nanga-Eboko à Ouassa-Bamvele
POPUL : 79 (1963) BM/IVELE
MENOOUNŒE C.M.R. et ARR. : NANGA-EBOKO
. . Groupt : .ZENGOAGA
POSIT :Mér : 12°41' Par: 4°33' Carte Nanga-Eboko (40.)
Route de Ndandouk à Kombani
POPUL : 151 (1963) BADJIA





C.M .R. et ARR. NANGA-EBoKO
Groupt : IvlENGAA
: Mér : 12°42' Par : 4°26' Carte






MENGIINGME C.M.R. et ARR.: NANGA-EBOKO
Groupt : OUASSA BABOUTE
: Mér : 12°13' Par: 4°35 1 Carte: Nanga-Eboko (3a)
de Yaoundé à Bertoua
74 (1963) B~BOUTE
MillTGOA C.1LR. et ARR. : NANGA-EBOKO
Groupt : NDJŒŒE
POSIT : Mér : 12°45' Par: 4°44' Carte Nenga-Eboko (4a)
Route de Zene;oaga à Mengue l
POPUL : 462 t 1963) BAMVELE
Marché mensuel
Ec. 1 Cath. cye. incompl.
MENGONDE C.M.R. et ARR. : NANGA-EBOKO
Groupt : BISSAGA
POSIT : Mér : 12°04' Par ': 4°32 1 Càite Nanga-Eboko (3a)
Sentier à pied de Nkoteng à Bissaga .
POPUL : 142 (1963) YANGAFEUK, '.
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MENGUE l C.M.R. et ARR. : NANGA-EBOKO
Groupt : OUASSA B.AMVELE
roSiT: Mér :' 12°46 1 Par: 4°55' Carte: Nanga-Eboko (4d)
Route de Zen~oaga à Mengue l
POPUL : 117 ~ 1963) B.AMVELE
Marché mensuel
MENGUE II, C.M.R. et ARR•. : MINTA
Groupt : WALL
POSIT : Mér : 13°00' Par: 4°47' Carte: Bertoua (3c)
Route de Meba à Mbargue et de Wall à Mekon l
POPUL : 130 (1963) BAMVELE
MENGUEME C.M.R. et ARR. : NANGA-EBOKO
,Groupt : SIMBANE
POSIT : Mér : 12°01' Par: 4°13' Carto:
Route de Bana à Mengueme
POPUL: 181 (1963) YEZOUM
MESSAA C.M.R. et ARR. : NilNGA-EBOKO
Groupt : MENGAA
POSIT : Mér : 12°38' Par: 4°24' Carte
Route de Nkoambnng à Messaa
POPUL : 128 (1963) BADJIA
MESSASSA C.M.R. et ARR.: NANGA-EBOKO,
Groupt : SI~illBANE '
POSIT : Mér : 12°00 1 Par: 4° 18 1 Carte:
Sentier à pied d'Ebometindé à Mvebekon
POPUL : 103 "(1963) YEZOUM
MESSE,GUE C.M.R. et ARR. : NANGA-EBOKO
Groupt :OUASSA ;BMlVELE
POSIT: Nér: 12°33' Par: 4°50' Carte
Route de Nan~a-Eboko à OUassa Bamvelé






MESSENG C.M.R. et ARR. : NJ,NGA-EBOKO
Groupt : OUASSA BABOUTE





Route de Yaoundé à Bertoua
POPUL : 80 (1963) BAnOUTE
MESSIBIGUI C.M.R. et ARR. : NANGA-EBOKO
Groupt : OKASSANG II
POSIT : N:ér : 12°22
'
PElr: 4°32 1 Carte:' Nanga-Eboko (3b)
Sentier à pied de Nguindaà Ouassa Babouté
POPUL : 59 (1963) BADJIA
METEP : C.M.R. et ARR. : mINTA
Groupt : METEP
POSIT : Mér : 12°50 1 Par: 5°06 1 Carte Yoko
Sentier à pied de Tobe à Metep
POPUL : 386 (1963) BABOUTE
Ec. 1 Pub. cyc. incompl.
MEVONG C.M.R. et ARR. : NANGA-EBOKO
Groupt : LEMBE-YEZOUM '
POSIT : Mér : 12°18' Par: 4°16 1 Carte NElDga-Eboko (1d)
Route' d'Ebomgo à Lembe l
POPUL: 104 (1963) YEZOUM
MEWONE : C.M.R. et ARR.:MINTA
Groupt : ELOT
POSIT : Mér : 12°46
'
Par: 4°43' Carte: Nanga-Eboko (4b;
Route de Zen~oaga à Mengue l
POPUL : 181 (1963) BADJIA
EC. (quartier Mvomo); 1 cath. cyc. incompl.
MEWOME : C.M.R. et ARR. : NANGA-EBOKO
Groupt : OUASSA-BAMVELE
POSIT : Mér : 12°32 1 Par: 4°50' Carte Nanga-Eboko (4c)
Route de Nanga-Eboko à Ouasse Bamvelé
POPUL : 92 (1963) B.AMVELE
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MEYAK C .M.R. et ARR.: MINTA
Groupt : WALL
POSIT g ~iJ:ér : 12°56' Par: 4°48' Carte: Nanga-Eboko (4d)
Route de Meba à Mbargué et de Wall à Mekon l
POPaL : 218 (1963) BMIIVBLE
MEYANG C.M.R. et ARR.: NANGA-EBOKO
Groupt : NDJm~BE
POSIT : M~r : 12°40' Par: 4°44' Carte Nanga-Eboko (4a)
Route de Zen~oaga à Ouassa Bamvelé
POPUL : 124 \ 1963) BMKVELE
MEYETTE C.~LR. et APtB, ~ NANG A-EBOKO
Groupt : ZOA
POSIT : Mér : 12°08' Par: 4°09' Carte Nanga-Eboko (1a)
Route de Bifogo à Essé
POPUL : 161 (1963) YEZOUM
MEYOSSO C.~!~.R, et ARR,: NANGA-EBOKO
Groupt : OKASSANG II
POSIT : Mér : 12°19' Par: 4°28 1 Carte Nanga-Eboko (1d)
Sentier à pied d'Okassang à Otoü
POPUL : 160 (1963) BADJIA
MEYOSSO C.M,R. et ARR. : NANGA-EBOKO
Groupt : NKOTENG
POSIT : Mér : 12°06' Par: 4° 23' Carte Nanga-Eboko (1 c)
Route de Bifogo à Ebometendé
POPUL : 127 (1963) BADJIA
MEZASSA C.M.R. et ARR.: NAN GA-EBOKO
Groupt : DEA
POSIT : Mér : 12°21' Par: 4°27' Carte: Nanga-Eboko (1d)
Sentier à pied de Nguinda à Mebanga





MFOMALENE C.M.R. et ARR. : NANGA-EBOKO
Groupt : NGUINDA
POSIT : Mér : 12°33' Par: 4°38' Carte Nanga-Eboko (4a)
Route de Yaoundé à Bertoua
POPaL 77 (1963) BADJIA
MGBAKA C.M.R. et ARR. : MINTA
Groupt : NGUEN
POSIT : Mér : 12°57' Par: 4°35' Carte Nanga-Eboko (4b)
Route de Yaoundé à Bertoua
POPUL : 357 (1963) BMlIVELE
MIMBANG C.M.R. et ARR. : N.ANGA-EBOKO
Groupt : NLENGAA
POSIT : Mér : 12°44' Par: 4°25' Carte Nanga-Eboko (2e)
Route de Nkoambang à Kombani
POPUL : 65 (1963) BADJIA
MIMBANGA C.M.R. et ARR. : MINTA
Groupt : BIBEY
POSIT : ~Jér : 12°45' Par: 4°50' Carte: Nanga-Eboko (4d)
Route de Hinta à Uengué et de Bibey. à Mimbanga
POPUL : 356 (1963) BP~ELE
Ee • adv. eye. ineompl.
~.TIMBillJE C.~.~ .R. et ARR. : N.ANGA-EBOKO
Groupt : DEA
: r~ér :-12°28' Par: 4°29' C~rte: Nanga-Eboko (1d)
de Nkoamban~ à Dea et de Dea à Mimbele
: 268 (1963) BADJIA
MINKOUmA C.M.R. et ARR.: NANGA-EBOKO
Groupt : NDJORE
POSIT : Mér : 11°46' Par: 4°23' Carte Batia (2d)
Route dG Yaoundé à Bertoua
POPUL : 211 (1963) NIVELE
MPANDANG C.M.R. et ARR. : MINTA
Groupt : BIBEY
POSIT : Mér : 12°49' Par: 4°52' Carte: Nanga-Eboko (4d)
Route de Minta à Mengue l
POPUL : 161 (1963) BAMVELE
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MPOMETENE C.M.R. et .ARR.: NANGA-EBûKO
Groupt : 'BISSAGA
POSIT : Mér : 12°05' Par: 4°33' Carte Nanga-Eboko (3a)
Sentier à pied de Nkoteng à Bissage.
POPUL :. 131 (1963) YANGAFEUK
MINTA C.M.R. et ARR. : MINTA
Groupt : MINTA
POSIT : Mér : 12°48' Par: 4°34' Carte Nanga-Eboko (4b)
Route 'de Yaoundé à Bertoua
P9PUL : 1.575 (1963) BADJIA
Marché Heb~ Dispensaire
Ec. 1 Pub •. cyc. compl. et 1 Cath. cyc. c01"lpl.
Mission Cath. Poste et Tel.
District crée le 3 Décembre 1959 érigé en Arrondissement le
20 Juin 1964·.
MVANE C.M.R. et ARR. : NllNGA-EBOKO
Groupt : NKOTENG
l?OSIT : Eér : 12°08' Par: 4°31: Carte Nanga-Eboko (3a)
Route de Yaoundé à Bertoua
POPUL : 75 (1963) BADJIA
MVEBEKONE C.M. R. et lillR.: N1'J\T GA-EBOKO
Groupt : 'SnTBANE
POSIT: Mér : 12°00' Par: 4°15' Carte Nanga-Eboko (1c)
Sentier à pie d d' Ebomet indé à Mvebekone
POPUL : 486 (1963) YEZOillj
MVOMZOK (ou BIBOA) C.M.R. et .ARR. : NANGA-EBOKO
Groupt : Mill:rGAA
POSIT : Mér : 12°36' Par: 4° 26' Carte: Nang a-Eboko (2e)
Route 'de Nkoambang à Kombani
POPUL' 497 (1963) BADJIA
Marché mensuel (Quartier Biboa) Poste Antenne
NANGA-EBOKO C.M.R. et Chef-lieu de DépartementposrT: Mér: 12°22 Par': 4°40' Carte: Nanga-Eboko (3b)
Route de Yeoundé à Bertoua .
POPUL : 2.338 (1961) Divers
Marché quotidien. HÔpital. Dispensaire Adv. Leproserie
Ec. 4 cye. compl. off. cath. E.P.C., adv.
S M A Collège 1er cyc. avec section technique
Mis. presb. cath. adv. Mosquée
Aérodrome, Essence, HÔtel, Poste et T. Bac sur la Sanaga
Subdivision crée le 27 Juin 1921 érigée en département
le 20 Juin 1964.
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NANGMANA C.M.R. et ARR. : NANGA-EBOKO
Groupt : EMTSE
POSIT : Mér : 12°22' Par: 4°50' Carte: Nanga-Eboko (3d)
Route de Nanga-Eboko à Bissaga et de Sandja à Nangma.na sur
piste à pied
POPUL : 111 (1963) BABOUTE
NDANDOUK C•~:1.R. et ARR. : NANGA-EBOKO
Groupt : ZENGOAGA
POSIT : ~~ér : 12°42' Par: 4°35 1 Carte Nanga-Eboko (40,)
Route de Yaoundé à Bertoua





C.~" .R. et ARR. : NANGA-EBOKO
Groupt : DEA
Mér: 12°21 Par: 4°29' Carte
à pied de Nguinda à Mebenga
233 (1963) BADJIA
Nanga-Eboko (1 d)
NDENE C.M.R. et ARR. : MINTA
Groupt : NSEM:
POSIT : Mér : 12°55' Par: 4°49' Carte: Nanga-Eboko (4d)
Route de Meba à Mbargue et de Wall à Mekon l
POPUL : 90 (1963) BAThWELE
NDING C.M .R. et ARR.: NANG.A-EBOKO
Groupt : ZENGOAGA
POSIT : Mér : 12°39' Par: 4°36' Carte Nanga-Eboko (4a)
Route de Yaoundé à Bertoua
POPUL : 22 (1963) BADJIA
NDJASSI C.M.R. et ARR. : NANGA-EBOKO
Groupt : NDJASSI
POSIT : Mér : 12°35' Par: 5°02' Carte": 'Yoko
Sentier à pied de Mewom à Ndjassi
POPUL : 173 (1963) BABOUTE
Mosquée.
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NDJDJIEKONG C.M.R. et ARR. : NANGA~EBOKO
Groupt : BISSAGA
POSIT : Mér : 12°07 1 Par: 4°44' Carte Nanga-Eboko (3a)
Route de Nanga-Eboko à Biesaga
POPUL: 146 (1963) YANGAFEUK
NDJOMBE C.M.R. et ARR. : NANGA-EBOKO
Groupt : NDJOMBE
POSIT : Mér :.- 12°40' Par ~ 4048' Carte Nanga-Eboko (4c)
Route de Zen~oaga à OUassa Bamvelé
POPUL : 356 (1963) BAMVELE
Marché mensuel
Ecoles: 1 Pub. cye. incompl.
NDJOUMBE C.M.R. et ARR. : MINTA
Groupt : ~UNTA
POSIT : Mér : 12043' Par: 4°28' Carte Nanga-Eboko (2c)
Sentier à pied de Sandja à Eaimeyong
POPOL : 160 (1963) BABOUTE
NDJORE C.M.R. et ARR. : NANGA-EBOKO
Groupt : NDJORE
POSIT : Mâr : 11 049 1 Par: 4°24 t Carte Bafia (2d)
Route de Yaoundé à Bertoua
POPOL : 286 (1963) BABOUTE
NDO IV C.~~.R. et ARR.: NANGA-EBOKO
Grou'pt : NDO
POSIT : Mér : 11°57' Par: 4°20' Carte: Befia (2d)
Route de Nkoteng à Ndo
POPUL : 365 (1963) MVELE
Marché mensuel .
Ecoles: 1 adv.· cye. incompl.
NDOUMBA C.M.R. et ARR. : MINTA
Groupt : METEP .
POSIT: Mâr : 12°45' Par: 4°59' Carte: Nanjga-Eboko ..(4d)
Routé de Miilta à Mengué l'et sur sentier à pied de Men~é l
à Metep
POPUL : 222 (1963) BABOUTE.
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NromŒA C.M.R. et ARR. : NANGA-E:aOKO
Groupt : OUASSA BABOUTE
roSIT: Mér : 12°15'- Par: 4°36' C8rte Nenga-Eboko Ob)
Route de Yaoundé à Bertoua
POPUL 120 (1963) BABOUTE
NGMaBA CoMoR. et ARR. : MINTA
Gr,~)Upt : MBARGUE .
POSIT : D,Iér : 13°01 1 Par: 4°55' Carte: Bertoua (3a)
Route de Minta à Mbargue et de Mbargue à Ngamba sentie r à pied
POPUL: 60 (1963) BABOUTE
NG.AMBA CoMoR. et ARR.: NANGA-EEOKO
Groupt : NGUINDA
POSIT : Mér : 12°20' Par: 4°36' Carte: Nanga-Eboko (3b)
Sentier à pied de Nguinda à Wala
POPUL : 45 (1963) BADJIA-
NGAMBA C.M.R 0 et ARR.: NANGA-EBOKO
Groupt : BM,WELE
POSIT : Mér : 12°31' Par: 4°48' Carte: Nanga-Eboko (40)
Route de Nanga-Eboko à Ouassa Bamvelé
POPUL: 131 (1963) BAMVELE -
NGO C.M.R. et .ARR.: NANGA-EBOKO
Groupt : NGO
POSIT : Mér : 12°48' Par: 4°22' Carte Nanga-Eboko (2d)
Route de Minta à Ngo
POPaL : 395 (1961) BADJIA
NGOAKOMBA C.M.R. -et ARR.: NANGA-EBOKO
Groupt : 'MENGAA
POSIT : Mér : 12°40' Par: 4°27' Carte: Nanga-Eboko (2c)
Route de Nkoamban~ à Kombani
POPUL : 154 (1963) BADJIA
_NGOMBE C.M.R. et ARR. ~ MINTA
\ . Groupt :' WALL
- POSIT : Mér : 13°08-' Par: 4°46 1 Carte Bertoua (30)
Route de Meba à Mbinang
POPaL : 81 ( 1963 ) BAMVELE
Ee. adv. eyo. ineompl.
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NGOULMEKONG C.M.R. 'et ARR. : NANGA-EJ30KO
Groupt .: OUASSA B.AMVELE
POSIT : Mér :' 12°44' Par: 4°54' Carte: Nanga-Eboko (4c)
Route de Minta à Ngoulmakong
POPUL : 213 (1963) BMirvELE
Ec. Adv. cyc. incompl.
NGOULMEKONG C.M.R. -et ARR. : NANGA-EBOKO
Groupt : DEA
POSIT : Mér : 12°32' Par: 4°22' Carte Nanga-Eboko (2c)
Sentier à pied de Ngoulmekong à Edoumdan
POPUL : 94 (1963) BADJIA
NGUEN C.M.R. et ARR. : MINTA
Groupt : NGUEN .
POSIT : Mér : 13°10' Par: 4°36' Carte Bertoua (3a)
Route de : Yaoundé à Bertoua
POPUL _: 564 ( 1963) BMlIVELE
Marché mensu el
Ec. Adv. cyc. incompl.
NGUIND/I. C.M.R•. et ARR. : NANGA-EJ30KO
Gr'oupt : NGUINDA '
POSIT : 12°22' Par: 4°38 1 Carte: Nanga-Eboko (3b)
Route de Yaoundé à Bertoua
POPUL : 964 ( 1963) BADJIA
Poste agricole
Marché 'Hebdomadaire
NGUINDA l C.M.R. et ARR. : NANGA-EBOKO
Groupt :' LElVD3E-YEZOUM
POSIT : Mér : 12°12
'
Par: 4°14' Carte Nanga-Eboko (1a)
Route d' Ebomgo à Ess é
POPUL: 202 ( 1963) YEZOUM
NGUmDA II C.M.R.et ARR. : NANGA-EBOKO
Groupt : LEMBE-YEZOUM
POSIT : Mér : 12°12' Par: 4°14' Carte: Nang~Eboko (1a)
Route d'Ebomgo à Essé '
POPUL: 123 (1963) YEZOUM
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NGUINDA C.M.R. et ARR.: NANGA-EBOKO
Groupt : NDJASSI
POSIT : Mér : 12°30' Par: 5°03' Carte: Yoko
Sentier à pied de Ndjassi à Tsekoum
POPUL: 20 (1963) BABOUTE
NGUnWUMA C.M.R. et ARR. : MINTA
Groupt : .BIBEY
POSIT : lWér : 12°46' Par ,: 4°47' Carte Nanga-Eboko(4d)
Route de Mbomendjok à Ewankang
POPUL : 227 ( 1963) BAMVELE
NIO C.M.R. et ARR. : MINTA
- Groupt: NGUEN'
POSIT : Mér : 1.2°53' Par: 4°33' Carte: Nanga-Eboko (4b)
Route de Yaoundé à Bertoua
POPUL: 1 .0 13 ( 196J ) BAM"VELE
Ecoles: 1 adv.' cye. compl. 1 cath." cyc. incompl.
NIO C.M.R. et A...T1R. : NANGA-EBOKO
--- Groupt : NDJORE
POSIT : Mér : 11°51 Par: 4°25' Carte Bafia (2d).
Route de Yaoundé à Bertoua
POPUL : 35 ( 1965) BABOUTE
NIOMBE C.M.R. et ARR. : NANGA-EBOKO
Groupt : OUASSA BATOUTE
POSIT : Mér : 12°14' Par: 4°30' Carte: Nanga-Eboko (3a)
Sentier à pied de OLo~ssa Babouté à Mes1bigi
PaPaL: 81 (1963) BABOUTE .
NKOAMBANG C.M.R. et ARR. : NANGA-EooKO
Groupt : oNguinda .
POSIT : Mér : 12°31' Par: 4°38' Carte Nanga-Eboko (4a)
Route de Yaoundé à Bertoua
POPUL 250 (1963) BADJIA
.... .
NKOBIDA C.M.R. et ARR. : NANGA-EBOKO
Groupt : LEMBE-YEZOUM
POSIT : Mér : 12°15' Par: 4°19' Carte: Nanga-Eboko (1d)
Route d'Ebomgo à Essé
POPUL: 138 (1963) YEZOUM
- 2:1 -
NKOLMVENG C.M.R.· et ARR. : NANGA-EBOKO
Groupt :'DEA
POSIT : Mér : 12°26' Par: 4°26' Carte Nanga-Eboko (4a)
Sentier à pied de Mimbele à Mezasa
POPUL: 37 (19S3) BADJIA
NKOL-SELE C.M •R. et ARR. : NANGA-EBOKa
Groupt : 'LEMBE-YEZOUM '
roSIT: Mér : 12°15' Par: 4°15' Carte Nanga-Eboko(1d)
Ronte dl Ebomgo à Lembe-Yezoum
YEZOtm~. Mission catholique
(Recensé avec LD~BE 1)
NKONDOM C.M.R.et ARR. : NANGA-EBOKO
Groupt : OUASSA-BAMVELE
POSIT : Mér : 12°34' Par: 4°50' Carte Nanga-Ebpko (40)
Route de Nan~a-Eboko à Ouassa-Bamvèl~
POPUL: 129 t1963) BAMVELE
NKOTENG C.M.R. et ARR. : NANGA-EBOKO
Groupt : NKOTENG
POSIT : Mér :.12°02' Par: 4°30' Carte: Nanga-Eboko (3a)
Route de YaOundé à Bertoua
POPUL : 374 ( 1963) BADJIA
Marché mensuel
NKOT-NNAI\[ C.M.R. 'et ARR. : NANGA-EBOKO
Groupt : 'NGUINDA
POSIT : Mér : 12°22' Par: 4°39' Carte Nanga-Eboko (3b)
Route de Yaoundé à Bertoua
POPUL 461 (1963) BADJIA
NLANG C.~LR. et ARR. : MINTA
Groupt .: WALL
POSIT : Mér : 13°08 1 Par: 4°45' Carte: Bertoua (3c)
Route de Meba à Mbargue et de Wall à Nlang
POPUL : 170 (1963) BAMVELE
, .
NLONG C .~IT .R. et ARR'. : NANGA-EBOKO
Gr.oupt : LE~:!BE-YEZOUM
roSIT: Mér: 12°12' Par: 4°11' Carte: .Nanga-Eboko (1a)
Route d' Ebombo à Essé .'.
POPUL: 160 (1963) YEZOUM
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NSEYI l : C.M.R. et ARR. : MINTA
Groupt : N8EM
POSrT : Mér :-12°56 1 Par: 4°53 1 Carte Nanga-Eboko (4d)
Route de Minta à Mandjouk
POPUL : 1.013 ( 1963) BAliIVELE
Marché mensuel (+ Marché mensuel dans le quartier Mbonguelé)
Poste Antenne
Ecoles : 2 1 Pub. 1 Adv. cyc. compl.
NSEM II C.M. R. et ARR. : ~.'~rNTA
Groupt : NSEM
POSIT : Mer: 12°56' Par: 4°53' Carte Nanga-Eboko' (4d)
Route de Minta à Mandjouk
POPUL : 188 (1963) BAMVELE
NSEN'G-ETO : C.M.R. Bt ARR. : NANGA-EBOKO
Groupt : NGUINDA
POSIT : Mâr,:, 12°2.4: Par: 4°42' Carte Nanga-Eboko (3b)
Sentier à pied de Nanga-Eboko à Boundjou
Popul : 74 (1963) BADJIA
NSIMEYONG C.M.R. et ARR. : NANGA-EBQKO
Groupt : NGUINDA,
POSIT : Mér : 12° 22' Par: 4 0 41 Carte: Nanga-Eboko (3b)
Route de Nanga-Eboko à Bipoga
POPUL : 107 (1963) BADJIA
NYAYESSE C.M.R. Bt ARR. : NANGA-EBOKO
Groupt : MENGAA
POSrT : Mér: 12°42 1 Par : 4°22' Carte Nanga-Eboko (2ë)
Sentier à pied de Kombani à Mekout
POPUL : 90-(1963) BADJIA
NYENG: C.M.R. et ARR. : MINTA
Groupt : N8:EM
POSIT : Mér: 12°53 1 Par: 4°52 1 Carte:: Nanga-Eboko (4d)
Route de Bibey à Nsem
POPUL: 222 (1963) BAMVELE
OKALA : Voir EBOMTENDE C.m.R. et ARR. NlillGA-EBOKO
Groupt : NKOTENG
POSIT : Mér : 12°02'. Par : 4° 19 1 Carte: Nanga-Eboko (1 c)
Sentier à pied d' Ebomtinde à Mesasa
POPUL: 110 ( 1963) BADJIA
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OKASSANG l : C.M.R. et ARR. : NANGA-EBOKO
Gr~upt': OKASSANG l'
POSIT : Mér : 12°17' Par: 4°30 1 Carte Nanga-Eboko (3b)
Sentier à pied de Nguinda à Okassang l
POPUL : 258 (1963) BADJIA
Marché mensuel
OKASSANG II C.N.R. 'et ARR. : NANGA-EBOKO
Groupt': OKASSANG II
POSIT : Mér: 12°18' Par: 4°30' Carte Nanga-Eboko -3b)
Sentier à pied de Nguinda à Okassang l
POPUL : 124 (1963) BADJIA
OKOALAT C.M.R. et ARR. : NANGA-EEOKO
Groupt : NGUINDA
POSIT : Mér : 12°27' Par: 4°37' Carte Nanga-Eboko (3b)
Route d fEdenango à Okoualan
POPUL : 157 ( 1963) BADJIA
OUASSA-BABOUTE C.M.R. et ARR. : NANGA-EBOKO
Groupt : OUASSA-BABOUTE
POSIT : Mér : 120 12' Par: 4°30' Carte: Nanga-Eboko (3a)
Route dlEbomso à Essé
POPUL : 342 (1963) BABOUTE
Ecoles: 1 Pub. cyc. incompl.
OUASSA-BAMVELE C.M.R. et ARR. : NANGA-EBOKO
Groupt : OUASSA-BlUWVELE
POSIT : Mér : 12°35' Par: 4°54' Carte: Nanga-Eboko (4c)
Route de Nanga-Eboko à Ouassa Bamvelé
POPUL : 268 (1963) BAMVELE
Marché mensuel
Ecoles : 1 adv. cyc. incompl.
SANDJA C.M.R. et ARR. : NANGA-EBOKO
Groupt : EMTSE
POSIT : Mér : 12°20' Par: 4°45' Carte Nanga-Eboko (3d)
Route de Nanga-Eboko à Bissaga





C.M.R.et ARR. : NANGA-EBOKO
Groupt : NGUmDA
: Mér : 12°31' Par: 4°35 1 Carte
de Nkoambang à Kombe.ni
: 186 (1963) BADJIA
Nanga~Eboko (4a)
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SANGA C.M.R. et ARR. : NANG A-EBOKO
Groupt : NDJASSI
posrr : Mér : 12°37 Par: 4°56' Carte Nanga-Eboko (4c)
Route de Nanga-Eboko à OUassa Bamvelé
et de Ouassa Bamvelé sentier à pied à Ndjassi
POPUL : 64 (1963) BABOUTE
Carte
SASSE C.M.R. et ARR. : NANGA-EBOKO
Groupt : NDJASSI . . .
POSIT : Mér : 12°3(' Par :. 4° 59 '
Sentier à piod de Sasse à Ndj~ssi
POPUL: 77 (1963) BABOUTE
Nanga-Eboko (4c)
SThIBANE C.M.R. et ARR.: NANGA-EBOKO
Groupt : SHŒ.ANE
POSIT: Mér.: 12°07' Par:· 4°21' Carte Nanga-Eboko (1c)
Route de Bifogo à Essé
POPUL: 668 (1963) YEZOUM
Marché mensuel Posto Antenne
TIKARE C.M.R. et ARR.: MINTA
Groupt : WALL
POSIT : Mér : 13°07' Par: 4°45' Carte: Bertoua(3c)
Route de Meba à ThThargue et de Wall à Nlang
POPUL : 204 ( 1963) BAMVELE
Ecoles: 1 cath. cyc. incompl.
TOBE C.M.R. et ARR. : MINTA
- Groupt : METEP
POSIT : Mér : 12°52' Par: 4°59' Carte Nanga-Eboko (4d)
Sentier à pid de Tobé à Metep





C.~:.R. et ARR. : MINTA
Groupt : ELOT
: Mér : 12°48' Par: 4°42'
de Minta à Mengue l .
: 189 (1963) BADJIA
Carte Nanga-Eboko (4b)
WALL: C.~.R. et ARR. : MINTA
Groupt : Wall
roSIT: Nlér : 13°03' Par.: 4°47' Carte Bertoua (3c)
Route de Meba' à Mbargue .
POPUL : 403 (1963) BM,WELE
Marché mensuel Poste antenne
Ecoles: 1 adv. cyc. incompl.
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ZENGOAGA C.M.R.' et ARR. : NANGA-EBOKO
Groupt: ZENGOAGA
POSIT : Mér : 12°38' Par: 4°37' Carte Nanga-Eboko (4a)
Route de Yaoundé à Bertoua
POPUL : 167 (1963) BADJIA
ZILLI C.M.R. et ARR. : NAlilGA-EBOKO
Groupt : NOTENG
POSIT : Mér : 11°59' Par: 4°29' Carte
Route de Yaoundé à Bertoua
POPaL : 259 ( 1963) BADJIA
Ecole: '1 adv. cycle incompl.
Bafia (2d)
ZOA l C.M.R. et ARR. : NANGA-EBOKO
Groupt : ZOA
POSIT : Mér : 12°09' Par: 4°09' Carte Nanga-Eboko (1a)
Route de Bifogo à Essé
PORJL : 550 (1963) Yr.ZOUM
Poste agricole
Marché ".lensue l
Ecoles 1 Pub. cycle complet.
ZOA II C.M.R. et ARR. : NANGA-EBOKO
Groupt : ZOA
POSIT : Mér : 12°09' Par: 4°09' Carte Nanga-Eboko (1a)
Route de Bifogo à Essé
POPUL : 129 (1963) YEZOUM
